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CONSIGNAS
Ideas de siempre
Desde ntiesíros comienzos difíciles y
mdos, cuando la Falange era una mino¬
ría perseguida, hemos pensado nuestro
estilo y nuestras consignas con un sen¬
tido amplio que nos capacitase para lo¬
gros populares, extensos y vibrantes.
El sindicalismo nacional pensó siem¬
pre identificar su afán con el afán mejor
del Pueblo. Por lo mismo que entende¬
mos la palabra Pueble en su mejor sen¬
tido, en su. sentido total de continuidad
histórica, no en el sentido de parte ren¬
corosa—de «clase»—de los partidos de¬
magógicos de izquierda, tenemos del
Pueblo la mejor idea, la idea del Pueblo
en la Patria, la idea del Pueblo esencial¬
mente nacional.
y para realizar esta conquista, para
arribar a esta meta, nació la Falange
siendo Pueblo—Pueblo organizado mlii-
tarmenie—con la codicia de un afán tan
extenso que ningún anhelo quedara fue¬
ra del suyo, a espaldas de su acción po¬
lítica y libre por tanto de sus bríos y de
sus propósitos evidentes de reducir a
cenizas toda la labor partidista, mendaz
y urdidora de discordias y de desastres,
y he aquí dónde se encuentran las filas
hostiles a la Patria, los hondos enemi¬
gos del Pueblo, que son por consecuen¬
cia enemigos de Falange, incapaces de
incorporarse sin reservas, plenamente,
al lugar concreto donde residen la reali¬
dad y el camino de la edificación espa¬
ñola.
y es que el mismo egoísmo de sus es¬
peculaciones políticas se encuentra en
rivalidad permanente con todo lo que
signifique tarea común y nacional, con
lodo lo que envuelva afanes concretos y
auténticas preocupaciones que llenen el
vacío insondable del alma del Pueblo.
y porque la Falange es el Pueblo en
juventud, el sindicalismo nacional está
dispuesto a obrar siempre con la impla¬
cable intolerancia en su misión activa y
creadora que le es propia.
Garantía de publicidad acertada
Nuestro Movimiento no estaría del iodo entendido si
se creyera que es una manera de pensar tan sólo; no es una
manera de pensar, es una manera de ser. Tenemos que adop¬
tar, ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una
actitud humana, profunda y completa. Esta actitud es el es¬
píritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar
JOSÉ ANTONIO
apoieón en 1940
El cesarismo napoleónico de la época, queda más patente si recapacitamos
sobre esie año de beligerancia, interesándonos con las mudanzas de la técnica gue¬
rrera, del propio arte bélico; por encima de las variaciones políticas de la geografía
en litigio. Caando se suponía que Bonaparte había asesinado la guerra, exagerán¬
dola, merced al empleo macizo de las masas; resucita una guerra gentil, clara, diná¬
mica, céleremente desenvuelta con impetuosidad, sorpresa y donaire Él siglo XVlll
presenció otra vigorización de la ofensiva para romper la rigidez de las líneas de
batalla inmóviles e infranqueables, mediante las ligeras columnas de compañía, con
gran aptitud elástica y maniobrera. Pero el impulso magno para el arte de la guerra
fué el de Napoleón, desorbitando las enseñanzas revolucionarias de las campañas
de la República y yendo al fondo del combate sin cuidarse de las fortalezas, {. lazas
fuertes y ciudadelas de la fortificación enemiga, que permanecían atrás abandona¬
das, porque el genio militar de Bonaparte utilizaba dos irresistibles arietes polémi¬
cos: la caballería y la artillería como fuerzas fáusiices y decisivas de las hostili¬
dades.
Napoleón, en Sania Elena, se hacía relatar por el conde de las Casas como
habían sostenido la contienda los legi imistas a la manera antigua, ceremoniosa, de
mercenarios o de gentiles-hombres aficionados y corteses, imaginando Napoleón
que nunca retornaría ese estilo que convierte la guerra en torneo o en escaramuzas
de guerrilla. 5in embargo, todo parecía contradecir a Buenaparte después de la ex¬
periencia obsidional de 1914-1918. Los alemanes, que habían amontonado contin¬
gentes mayúsculos de hombres, a la usanza napoleónica, para conseguir una guerra
breve como la óe 1870, donde los cañones de Krupp presentaron un activo y nuevo
elemento, orno la dinamita que se expansionó ese año, tuvieron que enterrarse en
las trincheras y refugios de un frente continuo gris, amorfo y difuso con longitudes
interminables de 400 y 600 kilómetros. La guerra había muerto y había sido sepulta¬
da para tranquilidad de la senectud de Francia e Inglaterra, quienes supusieron ha¬
bía de ser una panacea castrense cuando fué una necesidad táctica para los germa
nos. Recogiendo su estado de ánimo y el estado de impotencia en la acometida, los
franceses construyen la línea Maginot, cuya inteación, como producto de un alma
pusilánime y cansada, nos anticipaba la hecatombe francesa. Francia no quería lu¬
char al modo sinfónico y grandioso de Bonaparte, sino envolverse en una muralla
de la China, en un segundo «limes» tan enervador como el de la pez romana. El crí¬
tico Liddel Hart, colaborador del «Times» y consejero de Hore Belishs y de Ede.n,
expuso la actitud Inglesa en su libro sobre «La defensa de la Gran Bretaña». Según
Hart, la d'ifensa es el mayor ataque. El único modo de perder la guerra consiste en
intentar ganarla, elogiando a la postre como sólo instrumento eficaz la super-gue-
rrilla, o ¡«ea una especie de sinobismo guerrero dentro de las batallas inéditas.
Esta vez Alemania pudo servirse plenamente de la enseñanza napoleónica, que
había de devolver una andadura intrépida y juvenil a la guerra. Sería la Blitz Griegla guerra motorizada, la guerra veloz aconsejada por Meltke el viejo, y cuyo profeta
actual fué el general italiano Douhet. Pero, sobre todo, la genialidad de Hitler, tan
fiel a Bonaparte, supo descubrir los equivalentes contemporáneos la artillería y a
la caballería en Wagran, Austerlitz o Arcóle. El avión de bombardeo es como un ca¬
ñón transportado por los aifes, buscando la eficacia superlativamente destructora,
mientras que los carros de asalto son los caballos piátontes y arrolladores. Hitler
ha vencido-con las armas napoleónicas durante un año, que es el umbral de una
época cesárea y diferentes de todas las anteriores. .Alguien denominó por una eno¬
logía falaz las tres guerras púnicas a la.s mantenidas entre Francia y Alemania en
1870, 1914 y 1959-40. Yo prefiero llamarías las tres guerras de los meses sucesivos
de julio, agosto y septiembre, o sea cuando dió principio cada una. La última se
















-J Carnet de Falange
JEFATURA LOCAL DE MILÍCIAS
A los ex-combaíientes, cx-caaíivoa,
militantes, adheridos y a todos los en¬
cuadrados en la 1." Centuria, se Ies
recuerda la ineludible obligación que
tienen de poseer el uniforme del Movi¬
miento, al objeto de poder ostentarlo en
cuantos actos y ocasiones sea preciso.
La Jefatura de Milicias espera que lo¬
dos pondrán el mayor celo e interés en
cumplimentar lo dispuesto por la Supe¬
rioridad a este fín, que tiende a mostrar
en lo externo la unidad que es principio
y norma de la Falange.
Por Dios, por España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Mataró, 19.de Diciembre de 1940. El
Jefe Delegado.
A LOS 1000 NIÑOS INSCRITOS PARA
:LA COMIDA DS NAVIDAD EN
«AUXILIO SOCIAL»
Esta Delegación Local advierte a los
1.000 niños inscritos parala comida de
Navidad en «Auxilio Social» que pueden
pasar a recoger la correspondiente tar¬
jeta, en las Oficinas de la Delegación, el
próximo lunes día 23 del corriente.
Mataró, 19 de Diciembre de 1940. — El
Delegado Loca!, Juan Mas.
DELEGACION INFORMACION
E INVESTIGACION
Relación de avales recibidos de ia Je¬
fatura Provincial y que pueden ser reti¬
rados por los interesados:
Albesa Alomá, Juan; Anglada Pons,
Benito; Basas Masferrer, Joaquín; Bas-
sas Arán, Ramón; Bosch Torres, José;
Calafell Tarradellas, Antonio; Cardona
Perich, Juan; Casas Vergés, Isidro; Cas¬
telló Oliver, José M.'; Costa Liovet, En¬
rique; Eslapé Noqueras, Isidro; Fàbre¬
gas Puig, Juan; Girbau Font, losé; Gon¬
zalez Moradell, José; Llach Chiva, Fran¬
cisco; Liovet Pérez, Miguel; Martí Mon-
zo, José; Miguel Munlesa, Aniceto; Pa¬
checo Urgeil, Norberío; Pages Cabòt,
Jaime; Pera Eoix, Isidro; Pera Pera, Jai-
me; Plancharí Bofill, Juan; Roig Vila,
José; Soler Boronat, José; Teixidor To¬
rres, Pedro; Vidal Para che, Genaro; Vi¬
dal Genovar, Salvador.
Por Dios, por España y su Revolución
Naciona'-Sindic^llsta
Mataró, 19 de Diciembre de Í940.—E1
Delegado de Información e Investigación






CONFERENCIA. — Para el próximo
domingo, día 22, a las 12*30, el Círculo
Católico de esta Ciudad anuncia una
Conferencia de Adviento, a cargo de Don
Eduardo Guardiola, Abogado, Propa¬
gandista y directivo de la Acción Católi¬
ca de Barcelona.
Coto es costumbre en estas tradicio¬
nales conferencias de Adviento, el tema
de la del próximo domingo, a mediodía,
será de formación religiosa y educación
social-caíólica.
—Desde 0'20 hasta las de gusto más
depurado se encuentran figuras de pese¬
bre en La Cartuja de Sevilla.
BODA DISTINGU DA.-En la Capilla
del Santísimo Sacramento de la Basílica
de Santa María, uniéronse ayer en Sanio
matrimonio el joven del comercio de
Sevilla, don Pedro Crespo Gjí, con la
señorita Pilar juliá Campdepadrós; dió-
Panorama mundial
Como acontecimientos que conmayor
relieve destacan en el ambiente gris y
monótono de la guerra, señálase, elma¬
quiavelismo yanqui de procurar mate-
riai de guerra a Inglaterra burlando
cuantas leyes de neutralidad tenga sus¬
critas, a base de prestación o hipoteca,
fórmulas, que por lo ambiguas segura¬
mente solo convencerán a los propios
ideadores.
Dentro el escenario propiamente bé¬
lico, destácase la nueva violación de la
neutralidad Suiza, por los ingleses, con
su ataque a Basilea, y la incógnita que
aun envuelve la sustitución de Laval,
cuya situación personal no es lo deli¬
cada que de primer momento se anun¬
ciara.
Por demás, debe registrarse el impo¬
nente incendio que base ocasionado en
Karskoga (Suècia) en una fábrica de
pólvora consecuencia de ¡a explosión
de una caldera, afectando a 350 pabe¬
llones. Los detalles de lo acontecido
dan cuenta de la tragedia que afecta a
las 2000 pe sonas que trabajaban en la
industria, si bien las últimas noticias
solo acusan medio centenar de heridos
y una decena de muertos.
Ies ¡a bendición nupcial el Rdo. don Luís
Montfort, Pbro., quién celebró asimismo
la misa de velaciones. Durante la cere¬
monia, bajo la d'rección del maestro de
Capilla Rdo. Juan Fargas, Pbro., un
quinteto ejecutó apropiadas composicio¬
nes, y el tenor Domingo .Aggll cantó una
Salve.
*
Fueron padrinos de boda, por parle de
la novia don luán Estspé Mariés y don
Guillermo Llambies Malta, gestor admi¬
nistrativo, y por el novio Sres. don Zo-
simo y don Crescendo Raíz de la Torre,
de! comercio de Sevilla.
dàttocà
M. 212
Buen surtido en fiambras,
DETENCIONES.-Por la Guardia Ci¬
vil de Premià de Mar han sido detenidos
como autores ¿e los diferentes hartos y
robos que en esíos últimos días habían
efectuado en las huertas, despojándoles
COMPRARÍA CASA
en calles de Calvo Sofelo (Argento¬
na), Lepanto, San Antonio, Merced,
S. Agustín, Püjoi. Barcelona, Sta. Te¬
resa, Sía. María, Plaza de Cuba, San
José, S. Rafael, Praf déla Riba.Mosén
Jacinto Verdaguer, Obispo Mas o
Puerta BalIIeix; pagaría todo su valor.
Abstenerse intermediarios
Ofertas por escrito, indicando si¬
tuación y precio a la Administración




Instrucciones para el abono de la paga
extraordinaria
Como aclaración a la orden de abono de ana paga extraor¬
dinaria de Navidad, se notifica qae el pago de la misma, se
iiará en la siguiente forma:
Mensuales: Una mensualidad.
Semanales: Una semana de siete días.
IEl jornal mínimo establecido por siete días.Trabajadoras n domicilio, el jornal mínimode siete días equiparados a las categoríascorrespondientes a las trabajoras del inte¬rior de las fábricas.
En caso de una írab/ijadora a domicilio que trabaje para
más de una empresa, deberán abonar la parte correspondiente
cada una de ellas.
Se entiende que el abono de los siete días es a cargo de los
Empresarios, independientemente de los subsidios que puedan
corresponder por paro a los obreros.
Cualquier du(*a será solventada en los sindicatos respec-
tíivos.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 18 Diciembre 1940. — El Jefe Comarcai Sindical,
José Pons Moníanari.
À V 1 S O
A LOS CAMARADAS EMPRESARIOS DE COMESTIBLES
y ULTRAMARINOS
Obrando en mi poder los censos de racionamiento corres-
A V ISO ,
PARA LOS OBRERQ3 EN PARO FORZOSO
Gracias a la colaboración prestada por el Excmo. Ayunta¬
miento de esta ciudad, ha sido posible, obtener un centenar de
lotes de comestibles, que esta Delegación Comarcal Sindical
destina a los obreros en paro forzoso, para las fisstas de Afio
Nuevo y Reyes, obsequio de esta Delegación Comarcal Sindi¬
cal a los parados más necesitados.
Dichos lotes los integran: 1 Kg. de arroz, 1 Kg. de garban¬
zos, medio litro de aceite.
Los tiquets para retirar estos comestibles, serán entrega¬
dos a los obreros parados, cabeza de familia con hijos, y las
viudas con hijos, previa presentación del carnet de parado^
con los sellos al corriente; los cuales pueden pasar a recoger
en la Oficina de Colocación, a partir del día 50 actual.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista. '
Mataró, 17 Diciembre 1940. — El Jefe Contarcal Sindica^
José Pons Monfanarí.
JEFATURA COMARCAL SINDICAL
Con fecha 15 del actual, en esta Jefatura Comarcal Sindiced,
fué entregado el 7.® Subsidio de Enfermedad para obreros eíf
paro forzoso, al Camarada con carnet de parado n.® 1 086.
A presencia d-s los avalantes enmaradas Juan Espinal y Ra¬
món Corts, fué entregada la cantidad de cincuenta pesetas al
citado camarada, previos ios requisitos que establece la obra
creada por esta Jefatura Sindical.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica^-
lista.
Mataró, 17 Diciembre 1940,-
te García Ribes.
-El Secretarlo Sindical, Vi'cen-
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
DE F.E.T. y DE LAS J.O.N.S.
A propuesta de eaía Jefatura Comarcal Sindical, ha sidor
nombrado jefe de la Obra «Educación y Descanso» el camara¬
da Rafael Estrany Ros, ei cual tomó posesión de su cargo, efc
día 16 del actual.
Por Dios, por España y su Revolución Nac onal-Síndíco-
lisla.
Mataró, 18 Diciembre de 1940,—El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons Moníanari.
de buena parle de las hortalizas, José
Turón Andrea, de 47 años de edad, Pa-
i)lo Turón Colomer, de 16 años de edad,
y José Torrecilla Asjiar, de Í8 años de
«dad, todos con domicilios en Badalona.
Los detenidos se han confesado auto¬
res de todos los har.'os que se les impu¬
taban, aparte de que Pablo Turón ha con¬
fesado ser aoíor de un robo de una car¬
tera efectuado en Mataró, en agosto pa¬
sado, que contenía 900 pcvseías.
Han ingresado en la prisión de Mata¬
ró a disposición del Sr. Juez de Instruc¬
ción de nuestra ciudad y el Juzgado ha
comenzado las oportunas dlligenciss.
Jabdti en pasta
para la industria y doméstico al detall
a pías. 2'50y 5'00.
Santa Teresa, 44 Almacén
CONCURSO DE BELENES DEL FO¬
MENTO MATARONÉS, - Por haberse
repartido con retraso las bases del con¬
curso, se amplía hasta el día 24 inclusi¬
ve el plazo de inscripción.
APLAZAMIENTO. — Debido a nueva
prolongación de contrato por la empresa
del Cine Coliseum, de Barcelona, ha si¬
do aplazada la presentación de «Sin no¬
vedad en el Alcázar» que anunciábamos
para las próximas Navidades.
La máxima alegría infantil son ios
PâSTORETS
de Safa Cabañes
Mañana viernes, primer dia de entre¬
ga de invitaciones a ios socios de ía En¬
tidad.
y Faiiiesas manas pa pat si salas san ana gaïaatla pe ainiiiia la eiCElencla la las piaeectp pa hppIi
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día 20, viernes: San¬
tos Domingo de Silos, ?bad; Eugenio y
Macario, presbíteros; Filogonio, obispo.
-^Témporas. Abstinencia de carne. (I.
Día 21, sábado: Santos Tomás, após-
lol; Glicerio, presbítero; Anastasio y Se-
veiiano, obispos.— Vigiiia anticipada de
Navidad.—Ayuno y Abstinencia de car¬
ne,— Témporas.— Ói denes.— (I. B. )
CUARENTA HORAS
Mañana, día 20, terminarán en la Basí¬
lica Parroquial de Sfa. María, en sufra¬
gio de D. José Mandrí (e. p. d.).
El día 21 empezarán en la Iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas.
Cultos
Basílica parroquia! de Sta. María. —
—El sábado, después de la función de la
aeche, conclusión de la Novena a Santa
3,ncfa.
A las 8, noche, Felicitación Sabbatina
7 canto de la Salve.
Iglesia parroquial de 3. Juan y S. Jo¬
mé, — Viernes, a las 7, ejercicios a la
Sta. Faz de Ntro. Sr. Jesucristo. Tarde,
a las 6, Via Crucis. Después de la fun¬
dón de la noche. Corona Dolorosa.





S. Cucofate, 40 Mataró
Anís Licores Champan
lilltli SDÍ(! UÍS
Abril Mora! S. Sadurní
¿Le interesa INVERTIR CAPITAL?





FINCAS RÚSTÍCAS Y URBANAS
Actualmente vende
VARIAS HUERTAS
regadío de 1." clase; inmejorable
situación, cerca carretera.
Pujol, 18 - (De 3 a 7) - Tel. 321
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72, Compra-venta toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
I u L I Á
Administración
ívIURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 2\\ — De6 a 8 tarde
Bodegas Solera Andaluza
de R, CUCURELL
Obispo Mas, 11 - MATARÓ - Teléf. n.® 29
Vendo
5 fincas rústicas, todas de regadío,
,con casas pié carretera, frente al mar en¬
tre Mataró y Vilasar, de 7, 10 y 13 cuar¬
teras.
VENDO varias casas en varias calles,,
desde 10.000 a 125.000 pesetas.
VENDO bloque de 8 casas; piden
60.000 pesetas.
Tengo 2 torres en venta, cerca Mataró.
Terrenos con agua a 25 céntimos pal¬
mo.
j. BELLALTA
Corredor de fincas matriculado







IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
Dr. R. Perpiñá - Ocullstai
Ayudante del Db. Lapebsone de Pabís
Reanuda* su consulta normalmente
MATARÓ. — San AgusJfn, 53 BARCELONA.—Pmesa 185
— Miércoles de 10 a 12 — eotn Aribia r UBinKided D« 4 a 7 lirdi
Sébados, de 3 a 7 de 'a tarde TELÉFONO 73354
Or. a. ROURB
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
Vieita; Luecs. isavea y sábados de 4 a 7.
Aparatos Philips y Bayona 1941
Jàifmnte |H rbparacionbs
oitetei CSe w
Amalla. 38 M ATAR O Teléfono 26t
